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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ 
КРИСТАЛЛОВ В ВЫСЫХАЮЩЕЙ КАПЛЕ                           
В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ 
Сулейманова Н.Л., Агеева Е.С., Кораблева Т.Р. 
Исследованы фации высыхающей капли плазмы крови здоровых и боль-
ных доноров. Обнаруженные в результате патологические структуры 
в фациях свидетельствуют об определенных патологических процессах, 
происходящих в организме пациентов. Сравнительный анализ особенно-
стей образования кристаллов проведен с растворами физиологических 
концентраций NaCl, глюкозы и белка. Метод может быть перспектив-
ным в использовании кристаллографии для быстрой диагностики и про-
гнозирования ряда патологических состояний. 
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COMPARATIVE ANALYSIS                                                          
OF FORMATION OF CRYSTALS IN A DRYING DROP 
IN NORMAL AND PATHOLOGY
Suleimanova N.L., Ageeva E.S., Korablyeva T.R. 
The facies of a drying drop of blood plasma of healthy and sick donors 
were studied. The resulting pathological structures in facies indicate certain 
pathological processes occurring in the patient’s body. A comparative analysis 
of the features of crystal formation was carried out with solutions of phys-
iological concentrations of NaCl, glucose and protein. The method may be 
promising in the use of crystallography for the rapid diagnosis and prediction 
of a number of pathological conditions.
Keywords: crystallography; facies; blood plasma.
Введение
Актуальным является изучение и поиск быстрых методов исследова-
ния биологических жидкостей. Наиболее интересным вопросом для ис-
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следователей выступает локализация различных веществ в высыхающей 
капле жидкости. Метод кристаллографии позволяет анализировать содер-
жание веществ и компонентов плазмы крови системы. Эффективный, вы-
сокоинформативный способ анализа биологических жидкостей не требует 
значительных затрат, поэтому может быть использован как скриниговый 
метод в медицинской диагностике патологических состояний организма. 
Цель: изучение и анализ особенностей образования кристаллов в высы-
хающей капле плазмы крови в норме и при патологии.
Материалы и методы исследования
Материалом исследования являлись образцы плазмы здоровых доно-
ров-добровольцев и пациентов с пневмонией; перитонитом; тромбозом 
ТЭЛА и комой неясного генеза. Метод исследования – кристаллография, 
или клиновидная дегидратация, естественная объемная структура которо-
го – капля [1, c. 2]. При высыхании на каплю биологической жидкости дей-
ствуют силы поверхностного натяжения, стягивающие ее поверхность [2, 
с. 4]. Плазму крови наносили каплями на обезжиренные предметные стек-
ла, предварительно обработанные этиловым спиртом. Сушили в лаборатор-
ных условиях при температуре окружающей среды 19−21oC и влажности 
67−70%, в горизонтальном положении в течение 24 часов. Высохшие капли 
были исследованы под микроскопом Биолам-70, увеличение в 80 раз. Для 
структурного макропортрета высохшей капли оценивали форму, количество, 
локализацию, симметрию и размер структур, а также измеряли инверсион-
ные и поворотно-зеркальные оси для кристаллов [3, с. 12]. Для фаций биоло-
гической жидкости использовали следующие критерии – наличие и характер 
растрескиваний, локализация и вид патологических структур [4, с. 657].
Результаты исследования и их обсуждение
При изучении образцов крови здоровых доноров было установлено, 
что фации характеризовались четкостью, относительной симметрично-
стью и отсутствием патологических структур. По периферии капли обна-
ружено образование ободка твердой фазы, на котором ярко отобразилось 
растрескивание, свидетельствующее о наличии белка 
Выявленные структуры в плазме крови здоровых доноров позволили 
отметить компоненты веществ в монорастворах: изотонического раствора 
NaCl, глюкозы и белка. 
По мере дегидратации, вещества, которые содержатся в биологических 
жидкостях, в том числе в плазме крови, концентрируются по-разному, что и 
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определяет их локализацию: по периферии капли концентрация растет бы-
стрее, чем в ее центре, это происходит из-за разной толщины капли раство-
ра, то есть растворенные в жидкости соли в результате испарения стремятся 
ближе к центру, а на периферии капли остаются белки. Это объясняется тем, 
что осмотические силы гораздо сильнее онкотических [5, с. 107; 6, с. 45].
При изучении образцов плазмы крови пациентов с системным воспа-
лением (пневмония и перитонит) в фациях можно отметить следующее: 
изменение характера и снижение густоты растрескивания, изменение по-
рядка ветвления. Было выявлено, что воздействие в большей мере ока-
зывалось на белковые молекулы. Наряду с ними также наблюдаются 
подсистемные нарушения, которые проявляются различными патологи-
ческими структурами – «морщины» и «бляшки» [4, с. 657]. Однако, если 
для фаций плазмы крови пациентов с пневмонией характерны структуры – 
«морщины», а «бляшки» проявляются в значительно меньшей степени [4, 
с. 657]. «Морщины» отражаются в смещении рельефа фации, в результа-
те чего на ее поверхности образуются параллельные складки. Для фаций 
плазмы крови пациентов с перитонитом характерны структуры – «бляш-
ки», которые отличаются наличием однородного пятна. 
Они указывают на высокое содержание белков в плазме крови, означа-
ющее нарушение белкового обмена, и на острый воспалительный процесс, 
симптом которого – эндогенная интоксикация [7, c. 105].
При изучении образца плазмы крови пациента с тромбозом ТЭЛА на-
блюдаются сильные растрескивания – «трехлучевые трещины» [4, с. 660]. 
Они свидетельствуют о застойных явлениях, гиперкоагуляции, нарушении 
кровотока, обусловленного высоким содержанием фибриногена. В резуль-
тате повышается вязкость крови и повреждается эндотелий сосудистой 
стенки. По образцу плазмы крови пациента в коме неясного генеза по 
имеющимся маркерам в капле можно предположить возможные метабо-
лические нарушения [4, с. 660]. В центре капли данного образца – растре-
скивание, которое свидетельствует о застойных явлениях в организме. 
Заключение
Таким образом, в результате исследования были показаны характерные 
изменения встречаемости, структуры, размеров и локализации кристаллов 
в плазме крови пациентов. Изучение и детализация особенностей обра-
зования кристаллов может быть интересными для использования метода 
клиновидной дегидратации в качестве быстрого скрининга ряда патоло-
гических состояний. 
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